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DIARIO
DEI
MINISTERIO DE MARIN
Las disposiciones hisertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
U IISJI_A_ -RiTCD
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede indulto total del correctivo de
arresto que se hallen sufriendo los individuos del Ejército y de la Ar
mada.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Destino al A. de N. D. M. Romero y a un
condestable.—Dispone se faciliten equipos automovilistas al personal
que exp esa.—Resuelve instancia de un cabo de mar (reproducida).Destino a varios marineros.—Anuncia oposición para cubrir una va
cante de cabo de cornetas.--Aprueb I aumentos a varios cargos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA, --Aprueba presupuestos para laadquisición de tres calderas vertederos, pira la instalación de un
torno revólver, para la construcción de tres hornos y una sala de
Secerón ricial
ajuste y para adquisición de dos trípodes de tubo de hierro.—Dispo
ne abono a la S. E. de C. N. de los plazos qu 3 restan por pagar de
los proyectiles de alto explosivo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efeotividad al per
sonal que expresa. —Nonabra escribiente del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas a O. F. Mitos.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve expediente referente a la
pesca con «Boliche» y «Arto!».
1 4TA3ENCIA GENERAL. -Absuelve a la S. E. de C. N. de las penali
dades por la no presentación a pruebas y la na entrega de dos torpe -
deros.
SERVICIOS SANITARIOS. -gestino a un practicant1.—Sobre esteriliza
ción de apósitos para el pe sonal da Marina del dep artam rito de Car
tagena.
ASESORIA GENERAL.—Resuelve inatanoia del T. A. do 4•1 D. O. Ler«.
REAL DECRETO
M NISTERIO DE LA GUERRA
Queriendo realizar un acto de clemencia con motivode la festividad del día de hoy, y usando de la facultad
que Mo otorga el artículo 54 de la Constitución de la Monarquía, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,Vengo en decretar lo siguiente:Artículo 1.° Concedo indulto total del correctivo de
arresto que se hallen sufriendo los individuos del Ejército y de la Armada por consecuencia do faltas leves, auncuando ol castigo haya sido itnpuesto gubernativa o disciplinariarn nte.
Artículo 2.° Los Ministros de Guerra y Marina quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.Dado en Palacio a veintitrés de enero de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Minietro de la Guerr3,
Lude Vittrichstlar y Mostreal.
Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 25 del
actual)
7t
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teniio
bien disponer que el alférez de navío D. Mariano
Romero Carnero desembarque del cañonero Don
Alvaro de Bazán y pase a continuar sus servicios
al crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 25 de
enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado May3r r•ntirs,,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
_
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 20 del próximo
mes de febrero el tiempo reglamentario de embar
co en el acorazado Alfonso XIII, el primer con
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destable D. José Delmas Giner, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea relevado en dicho día por
el de igual empleo D. Ntanuel Amor Patiño.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la SGcción del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Perro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Para la adquisición de las prendas
reglamentarias en el Cent, o Electrotécnico y de
Comunicaciones del Ejército, al personal que rea
liza prácticas de automovilismo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el importe de las co
rrespondientes a los operarios de máquinas per
manentes que en la actualidad efectúan dichas prác
ticas, sea anticipado en su totalidad por la Ayudan
tía Mayor de este Ministerio, la cual pasará el car
go correspondiente a cada uno de los
arsenales
para que por sus fondos económicos sea atendida
*esta nueva obligación.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
miento y demás fines. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1921.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 18, pági
na ,109 se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Ayudante Nlayor de este Ministerio, del
cabo de
mar de la dotación del NIuseo naval, Agustín Ga
llardo Jerez, en solicitud de que se le conceda la
continuació41 en el servicio de la Armada, por dos
arios, c9mo enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se acceda a los deseos
del
recurrente, toda vez que su petición se ajusta a lo
prevenido, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. pera su conoci
-
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea pasaportado pará esta Corte,
con destino al Museo Naval, el personal. de mari
nería que a continuación se relaciona y que en la
actualidad prestan servicio en los buques y depen
dencias que al frente de cada uno se indica.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el marinero del Museo Naval, Manuel Manzanar°,
sea destinado al departamento de Cartagena, y
quede sin efecto el traslado del marinero dei
aco
razado Pelayo, Antonio Foz, dispuesto por real
orden de 29 de diciembre próximo pasado, publi
cada en el DIARIO OFICIAL núm. 2 del 4 actual r de
biendo, por tanto, continuar prestando sus servi
cios en et expresado acorazado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, digo.a V. 14. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del EuLado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción. .
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
()armen, para huérfanos de la Armada.
Relación de referoaseia.
Cabo de Artilleria.
Antonio Clemente, crucero Carlos V.
Marineros.
Arturo Suárez Méndez, departamento deCartagena.
Luis Ortega, crucero Cata/uña (actualmente en
Hospital San Carlos).
Adolfo Castejón Molina, acorazado Pelayo.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: Para cubrir vacante que
de cabo de cornetas resulta en el 2.° regimiento de
Infantería de Marina, por haber pasado al Institu
to de la Guardia Civil el de dicha categoría y uni
dad Emilio Caridad Castro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer que en cumplimiento a
lo establecido en la real orden de 3 de diciembíie
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de 1901 (B. O. núin. 137), tenga lugar en el citado
regimiento la oposición para cubrir la mencionada
vacante que resulta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien-.
to y efectos. —Dios guarde aV. E. muchos arios.
Madrid 22 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 11.715, fecha 4 de diciembre anteriór del Co
mandante general del arsenal de Cartagena, queeleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada, interesando aumento
al cargo del taller de armería del ramo de Artille
ría de un torno revólver modelo A. H. S. 40, seginreseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo inform-ado por el Estado Mayorcentral de la Armada, ha tenido a bien'aprobar el
aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel< Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los ejectos que se aumentan al cargo del tallerde Armería del ramo de Artillería del arsenal de Cartagena.
Cantidad.
AUMENTO
VALOR •
Pesetas.
1 Un torno revólver A. H. S-40 14.504
Características.
Hueco del husillo 50 milímetros.Diámetro normal del material ad
mitido 40 »Movimiento normal del carro re
vólver 620 »Idem longitudinal del charriot 550 }Sobre la bancada. 410 »Sobre las guías del charriot 360 »Sobre el charriot 185 »Fuerza motriz necesaria. ...... • • 2 a 3 H. P.Peso neto 1.400 kilogramos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónnúmero 12.011 fecha 13 de diciembre próximo pasado del Comandante general del arsenal de Carta
gena, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación de efectos, que por
■10.
innecesarios interesa sean baja en el inventario
del Taller de Torpedos del referido arsenal, según
reseña que se acompaña; el Rey (q. D. g.), de, có,n
formidad con lo informado por el Estado Meyor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar la
baja que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por él Sr.' hif
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde a V. E. muchos áflos. Madrid
14 de enero de 1921.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (material) 'del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Garla.
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que pot- innecesarios se dan de bajaen el taller de torpedos del arsenal de Cartagena y. cargodel maestro de dicho taller.
Cantidad. Designación de los efectos.
1 Aparato para colocar los aros en las cámarasde inundar.
1 Aparato para arreglo de los péndulos.1 Aparato soporte.1 Aparato para soldar al gas.1 Aro con agujeros para soldar al íd.
4 Punzones para el tubo de la cámara de aire.1 Platillós para adaptar las tapas.4 Platillos de acero.
4 Platillos circulares.
9 Tapones y tuercas de bronce para las tapas.
-
1 Fresa para piñones de cámara de engranajes.1 Mandril para ejes de torpedos:2 Soportes de acero.
2 Soportes para probar las máquinas de tres ci
lindros, de los torpedos.1 Terraja completa para todas las roscas y-tornillos del torpedo.1 Matriz de acero para torpedos de 57 kilos.1 Juego de modelos de madera para torpedosde 57 Kgs.•1 Aparato para las pruebas de las puntas decombate.
Caballete cilíndrico de hierro.8 Cuchillas de acero con porta-utll para hacerla rosca interior de las cámaras de aire.1 Colección de varios útiles para cabezas detorpedos.
Disposición para afirmar los cilindros.Escuadra de hierro para el trazado de las cá
maras de aire.
5 Escuadras de fundición con eje en el centro.1 Fresa de bola.
1 Fresa cónica.
1 Fresa con rueda de distancia.
1
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuninación nú
mero 11.718, fecha 4 de diciembre anterior, del Comandante general del arsenal de Cartagena queeleva a este Ministerio expediente acompañadb de
duplicada relación valorada, interesando el aumento al cargo del taller de armería del ramo de Artillería de una prensa motor para embutir, modelo
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449 según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de confotmidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada,
ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabi iel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena. Relación que se cita.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del taller
de Armería del ramo de Artillería del arsenal
de Carta- •
gena.
Cantldad.
AUMENTO
1 Una prensa motor para embutir, mo
delo 449
Características.
Descarga
Carrera normal del punzón
Reglaje del íd.
Revoluciones por minuto
Diámetro del volante
Ancho del mismo
Fuerza necesaria
Presión máxima
Peso neto aproximado
VALOR
Pesetas
6.300
275 milímetros
60 »
75
90
900 »
130 »
1 H. P.
30.000 Kgs.
1.740 »
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nú
mero 11,719, fecha 4 de diciembre anterior,
del Co
mandante general del arsenal de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado
de
duplicada relación valorada, interesando
aumento
al cargo del taller de armería del
ramo de Artille
rla de un torno revólver modelo R. 30, según
rese
ña que se acompaña, el Rey (q.
D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor
cen
tral de la Armada, ha tenido a bien aprobar
el au
mento al cargo que se intgresa.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años
—Madrid
14 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mari).
central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 2." Sección:(Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Cartagena
Relación de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo
del taller
de armería del ramo de Artillería
del arsenal de Carta
gena.
Características.-
Distancia mayor entre puntos
Altura de puntos
Largo de la bancada
Ancho de la íd
Altura de la íd
Distancia interior del husillo
Peso del torno
*-4111•
370 milímetros
170
1.130
230
900
30
1.113kilogramos.
Construcciones de Artillería
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.444 de 25 de
octubre último, del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de tres calderos
verte
deros con carro t,:ansportador, con capacidades
de 2, 1. y / toneladas, con destino a la
habilita
ció] de los talleres de Artillería de la Base naval
de Cartagena, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, e informado por la 2.a Sección
(NIaterial) del Esta:lo Mayor central, ha
tenido a
bien aprobar la adquisición de referencia, debien
do afectar su importe de siete 'mil seiscientas 1)
tas (7 600 ptas.) al concepto «Habilitación
de talle
res» del articulo 2.° de la ley de 17 de febrero
de
1915, capítulo 14, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y
Marina y del
Protectot ado de Marruecos.
AUMENTO
Cantidad.
-
1 Un torno revólver, modelo R.30....
VALOR
Pesetas.
11.400
---""11/1110~- -
Excmo. Sr.: Vista la carta núm.
1.671 de 6 de
diciembre último del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la tcimentación, instalación y puesta
en marcha de un torno revólver modelo
R 30 para
espoletas, mi torno con husillo
con plato concén
trico, una prensa motor de embutición y
dos tor
nos revóiver modelo R 20 para estopines,
con des
tino a la habilitación de los .talleres
de Artillería
de la Base Naval de Cartagena; S. M.
el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con
lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones
de Artillería e
informado por la 2.' Sección (Mhterial) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar
las obras
de referencia, debiendo afectar su importe
de cin
co mil cincuenta pesetas, cincuenta céntimos (pese
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tas 5.050'50), al concepto (Habilitación de talleres),del art. 2.° de la Ley de 17 de febrero de 1915, capitulo 14, art. 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 15 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Constt ucciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
• eh... -
Excmo. Sr.: Vista la carta núm 1.731 de 20
diciembre último, :del Capitán general del d
partamento de Cartagena, con la que se remi
presupuesto para la instalación de tres hornos m
tálicos para fundir metales, con destino a la hablitación de los talleres de Artillería de la Base Naval de Cartagena: S. M. el Rey (q. D. g.), de coformidad con lo propuesto por la Jefatura de Construcciomes de Artillería e informado por la 2 *Sección (Material) del Estado Mayor central, ha tenid
a bien aprobar la instalación de refei encia, debiendo afectar su importe de cuatro mil selecieníacinco pesetas, Cincuenta céntimos al concepto «Habilitación de talleres» del art. 2.° de la Ley de 1de febrero de 1915, capítulo 14, art. 2.° del vigentpresupuesto.
De real orden se lo comunico a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de enero de 1921.
DATOSr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central déla Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
de
e-
te
e
n-
o
'
7
e
gena
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las cartas núms. 1.418 y 1.627del Capitán general del departamento de Cartegena, con las que se remiteu planos y presupuestosrelacionados con la construcción de una sala deajuste, ampliando la nave del taller de Armeríadel Ramo de Artillería; M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por la Jefatura deConstrucciones de Artillería, e informado por la deConstrucciones Navales y 2.° Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido a bien aprobar laobra de referencia, debiendo afectar su importe deveintiún mil cuatrocientas ochenta y siete pesetas,con ochenta y dos céntimos, al concepto «Habilitación de talleres», del art. 2.° de la Ley de 17 de fe
brero de 1915, capítulo 14, art. 2.° de vigente pre
supuesto.
De real orden se lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a: V. E muchosaños.—Mad•id 15 de enero de 1921.
DATO.Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central deia Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
--■11111114•111■--
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.409 de 19 de
octubre último del Capitán general del departamento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de dos trípodes de tubo
de hierro de 65 mm. de diámetro, dispuestos cada
uno con aparejo diferencial, capaz para cuatro tonefadas, con destino a la habilitación de los talle
res de Artillería de la Base Naval de Cartagena;Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo propuesto por la Jefatura de Construcciones deArtillería e informado por la 2 11 Sección (Material)del Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar la adquisición de referencia, debiendo afectar
su importe de cuatro mil doscientas sesenta pesetas (4 260), al concepto «Habilitación de talleres»,del art. 2.° de la Ley de 17 de febrero de 1915, capítulo 14, art. 2.° del vigente presupuesto.De real orden se lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 15 de enero de 1921.
DATOSr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lis Comunicaciones
. números 2.729 y 2.948 de 5 de agosto de 1919 y 4del mismo mes de 1920, de la S. E. de N. C. referente al abono de los plazos queje corresponden ala terminación de los proyectiles de alto explosivode 305 y 101,6 milímetros que fabrica, S. 11. el Rey(q. D g.), de conformidad con lo informado por laJefatura de Construcciones de Artillería e Intendencia general de este Ministerio, se ha servidodisponer SO abone a la S. E. de C. N. los plazos quorestan por pagar de los proyectiles de alto explo -sivo de 305 y 101,6 mm. que fabrica en virtud decontrato do 10 de abril de 1915 y real orden de 20de junio de 1919, una vez que sean terminados y
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aceptados por la Comisión Inspectora,
con deduc
ción de ciento diecinueve mil novecientas selenba y
tres pesetas Ochenta y ocho céntimos (119.973,88 pe
setas) valor de las eargls y espoletas correspon
dientes dejadas de entregar, debiendo la Sociedad,
previamente, hacer entrega a la Marina de
las pie
zas o espoletas incompletas que actualmente se
ha
llan disponibles, y que son las que en la relación
adjunta se detallan, quedando la referida S.
E. de
C. N. responsable en todo momento del resultado
de las pruebas en cuanto a la calidad de los pro
yectiles se refiera.
De real orden se lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspecto
ra de los talleres de Artillería del arsenal de
la Ca
rraca.
Sr. Intel ventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
«elación de referencia.
Piezas. Descripción. Cantidad.
1 Cuerpo 1.185
2 Tapas
3 Tapón roscado
4
5
6 Centrífugo
7 Tapón roscado
8
9
Percutor
10
ti
12
13
14
15
16
17
18
Pasador
3
Cilindro percutor
Muelle de latón
Discos de chapa
Cápsulas de latón
Discos
Detonadores
2.724
2.760
2.620
2.760
2,760
2.760
2.760
99
2.760
2.760
2.688
'2.760
750
2.760
2.650
182
1.809
Estado
en que se encuentran.
Senticios auXiitattes
Cuerpo de Secciones de Archivo
Excmo. Sr.: El 22 de enero tctual cumple
once
años de eiectividad en su empleo el oficial 1.°
del
cuerpo de Secciones de Archivo de
Marina D. En
rique Recio García, y corno según
la letra (b) de la
base 11.a de la real orden de 1.° de julio de
1918 y
real orden de 25 do septiembre de 1919 le corres
ponde percibir la gratificación de efectividad
de
quinientas pesetas por cada uno de los dos prime
ros períodos de cinco años, y cien pesetas por
cada
anualidad después del segundo qninquenio, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
des
de la revista administrativa del mes
de febrero
próximo se le abone la gratificación de
mil cien pe
setas, correspondiente a dos quinquenios y
una
anualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mianto y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
años. Madrid 26 de- enero de 1921. DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de
Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Están torneadas y
roscadas por el ex
terior todas. 543
piezas tienen ade
más efectuado el
trabajo de torneado
y roscado de las
partes anterior y
posterior, 642 pie
zas tienen efectua
do además del tra
bajo exterior el de
barrenado y rosca
do de la parte pw.;-
terior.
Terminadas.
Prácticamente termi
nados.
Terminados.
Prácticamente termi
nados.
Terminados.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Terminados a falta de
armar.
Terminados a falta de
la piola.
Material que existe
acopiado.
Más de la mitad están
terminadas y la
otra mitad lo falta
el taladro y 411 pa
vonado.:
Terminados.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
0-1111•11....
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a
bien disponer que desde la revista
administrativa
del mes de febrero próximo, se abone a los
auxi
liares segundos de nueva organización del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina
D. Carlos
_Nieto Segalés y D. Pedro Albaladejo Lozoya
y es
cribiente de 1.a clase D. Rafael Gutiérrez
Sierra,
la gratificación de quinientas pesetas anuales,
co
rrespondientes al segundo quinquenio, por
cum
plir. el 25 del corrient1J mes
diez arios en el cuerpo
a que pertenecen.
De reai urden lo divo a V. E. para
su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—
Madrid 26 de enero de 1921. DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios
auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento
de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a
bien disponer que desde la revista
administrativa
del mes de enero actual, se abone
al auxiliar se
gundo de nueva organización del cuerpo
de Auxi
liares de Oficinas de Marina
D. Juan Francisco
Puig Escalona, la gratificación correspondiente
a
dos quinquenios y cinco anualidades,
o sean sete
cientas cincuenta pesetas anuales, por
haber curn
DEL MINISTERIO DE MARINA
plido el 25 de diciembre próximo pasado, quinceaños de servicios en el cuerpo a que pertenece.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 26 de enero de 192[.
DATOSr. Contralmirante Jefe de servichs auxiliares.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-••41111111410-1■1111-.- - -
Excmo. Sr.: Ocurrida una vacante de escribientede primera clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, por defunción, el 11 del corrientemes, del de este empleo D. Luis del Río Maestre,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrarescnbiente de dicho Cuerpo, con antigüedad de 12del mismo mes al aspirante, con derecho a ingreso, D. Francisco Matos l'antoja, último número delos doce de la convocatoria,celebra la en el departamento de Cádiz, anunciada por real orden de 3de julio de 1920 (D. O. núm. 130), debiendo pasardestinado a las órdenes del Capitán General delreferido departamento; no cubriéndose la vacantede escribiente de primera, por no reunir las condiciones reglamentarias ningún escribiente de segunda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Di6s guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATOSr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
¡la venación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído conmotivo de petición formulada por varios pescadores de Burriana, referente a la pesca con los artes«Boliche» y «Artón» en la provincia marítima deValencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo informado por las Juntas de pesca y Comandante de dicha provincia, ha tenido a bienprohibir la pesca con (Ar tón» en la misma y autorizar que pueda ejercerse con (Boliche» desde tierra, toda vez que este arte suministra carnada paraotras clases de pesca..
Lo que de real' orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardea V, E. muchos años.—Madrid 15 de enero de 1921.
DATO.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
145. NUM. 22.
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado en este Ministerio por consecuencia de la comunicación número 2.168 de 2 de octubre último remitida por el Comisario vocal de la Comisión ins
del arsenal de Cartagena, dando cuenta de
no haber presentado para comenzar las pruebas el«Torpedero núm. 22» a que venía obligada la Sociedad Española de C. N
, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por esa Intendenciageneral, se ha dignado absolver a la indicada Sociedad de la penalidad consiguiente a la demora enla presentación a pruebas del expresado torpedero.
.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios gua, de a ‘7. E. muchosaños.—Madrid 15 de enero de 1921.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.Sr. Presidente dg la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena.
Sr. Director gerente de ia S. E. de C. N.
DATO
--~•11H111.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado en este Ministerio por consecuencia de la comunicación número 2.174 de 4 de octubre último, remitida por el Comisario vocal de la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, por la no entrega a la Marina del «Torpedero núm 21» a que venía obligada la S. E. de C. N., S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por esaIntondencia general, se ha dignado absolver a laindicada Sociedad de la penalidad consiguiente enla demora de la entrega del expresado torpedero.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafíos.—Madrid 15 de enero de 1921.
DATOSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor central de este Ministerio.Sr. Presidente de la Comiión inspectora del arsenal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servidodisponer embarque do dotación en el crucero Princesa de Asturias el primer ptiaeticante de la Armada D. Antonio González Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a Y. E. para su ronocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años
Madrid 25 de enero de 1921.
EL Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1.
Sllvador Buhigas.
Sr. General Jefe de lo=, servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material sanitario
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por el
Capitán General del departamento de Cartagena
referente a las instrucciones que deben dictarse
para la mejor organización del servicio de esterili
zación de ap(5w.itos para el p_úbli .o militar y sus
fa
milias de aquel departamento, 3. M.el Rey (q. D.-g.),
de acuerdo con lo informarlo por la Jefatura
de
servicios sanitarios de la Armada e Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien dispo
ner que el referido servicio se amolde
a las ins
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid 19 de gneis() de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los dewtamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores
trucciones siguientes:
1.a Tendrán derecho a usufructuar
del servicio de
cajas-botes con material de cura y apósitos
esterilizado
implantado en las Farmacias Militares
de Marina, los
generales, jefes, oficiales, clases e individuos
de marine
ría y tropa que estén en posesión
de la tarjeta de far
macia.
2.a Las peticiones deberán hacerse mediante
oficio
dirigido al Director del hospital, firmado por
la persona
a cuyo nombre esté extendida 'la tarjeta
de farmacia, y
con la anticipación suficiente para dar el tiempo necesa
rio para la preparación. Estas peticiones, a excepción
de
las firmadas por los generales, deberán ir visadas por
los
jefes de los Cuerpos respectivos, y
cuando por la urgen
cia del caso no pueda cumplirse este requisito,
se llenará
a la mayor brevedad posible.
3.a Las farmacias entregarán dichas cajas-botes pre
cintadas, con el sello de la dependencia que
las facilita y
la fecha en que fué efectuada la esterilización.
4•a Al hacerse cargo de ella, el peticionario firmará
un recibo haciéndose a la vez directamente responsable
de los desperfectos o pérdidas que pueda sufrir
el ma
terial.
5•* Esas cajas-botes deberán ser devueltas
a la farma
cia por la que fueron facilitadas,
dentro del improrroga
ble plazo de tres días.
6a reintegrar el gasto ocasionado por
la esteri
lización se abonará por el interesado al hacerse cargo
de
las cajas, aparte del valor del contenido
de las mismas,
una cantidad con arreglo a la tarifa siguiente: Cajas
de
28 por 20, 3,50 pesetas, cajas de 14 por 20, 2,50 pesetas,
y
cajas de 18 por 13, 2,00 psetas.
7.' En las farmacias se llevará nn libro registro espe
cial de este servicio que en todo momento permita
cono
cer la marcha del mismo para poder atender
a su mejora
y perfeccionamiento caso de requerirlo.
De reai orden, comunicada por el
Sr. Ministro
Asesoría general,
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente auditor de 4•a
clase D. Octavio L9 -
zón y Burdeos, en súplica de que se le considere
cumplido de la condición especial exigidá por el
número 3° del artículo 25 del reglamento del cuer
po Jurídico de la Armada para
aseendet. al empleo
de teniente auditor de segunda clase;
Resultando que el recurrente ha desempeñado
los cargos de auxiliar en. expectación de colocación
y auxiliar intet ino en la Auditoría
del apostadero
de Cádiz, durante un año, diez meses y catorce
días;
Considerando que aunque durante ese tiempo
no tuviese, todavía, empleo efectivo en el Cuei po
Jurídico, es evidente que los servicios de que
se
trata han sido desempeñados en apostadero, y que,
por lo tanto, deben tenerse en,
cuenta para el cum
plimiento de la citada condición reglamentaria,
.S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Asesoría general, ha tenido a bien
de
clarar que es de abono al teniente auditor de
cuar
ta clase D. Octavio Lezón y Burdeos, para los
efectos que interesa, el tiempo de un ario, diez
me
ses y catorce días, durante el que prestó los
ex
presados servicios en la Auditoría do Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efecto.
— Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 26 de enero de 1921.
DAT()
Sr. Asesor general de este Ministerio,
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
;Tru, (1(.1 ylitlisterio de farins
